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RESUMEN 
El presente artículo analiza el surgimiento de las primeras asociaciones médicas de Buenos Aires 
entre 1852 v 1880. La primera, la Asociación Médica Bonaerense, se caracterizó por su ambivalen- 
cia frente al elitismo de los catedráticos de la Facultad de Medicina. Tras su declive, consecuencia 
de la creación de la Academia de Medicina de Buenos Aires. el  imoulso asociativo fue retomado 
~ ~ ~~ 
por el Círculo Médico Argentino, que recuperó su faceta más impugnadora e intentó aunar los 
intereses de estudiantes y profesores jóvenes. 
SUMMARY 
This paper discusses tlie first mcdical associations in Buenos Aires, between 1852 and 1880. 
The main cliaracteristic of the very iírst association, ihe Asociación Médica Bonaerense, was its 
ambivalent atitude in regards to doctor's and professor's elitism. Following the decline of this 
association, dueto the creation of the Academia de Mcdicina de Buenos Aires, its more pugnacious 
facet was retaken by the Círculo Médico Argentino, who attempted to unite both students and 
young teacher's interests aims. 
1. SECTORES PROFESIONALES Y ESTRATEGIAS ASOCIACIONISTAS 
El presente artículo describe los inicios del asociacionismo científico y profesio- 
nal en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX. Centra para ello su atención 
en el caso específico del cuerpo médico. 
' Este artículo forma parte de un proyecto de investigación más aniplio, financiado por la Dirección 
General de Investigación de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, que 
estudia los intercambios de ideas e iniciativas institucionales entre las colectivos médicos español y 
argentino cn cl siglo XIX y principios del XX. 








